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SILABO DE MATEMÁTICAS FINANCIERAS 
1. DATOS GENERALES 
1.1. Facultad   : Estudios de la Empresa  
1.2. Carrera Profesional  : Administración  
1.3. Departamento  : Administración  
1.4. Tipo de Curso  : Obligatorio 
1.5. Requisito   : Matemática I 
1.6. Ciclo de estudios  : III 
1.7. Duración del curso  : 18 semanas 
     Inicio   : 17 de agosto de 2009 
     Término   : 19 de diciembre de 2009 
1.8. Extensión Horaria  : 4 horas semanales 
1.9. Créditos   : 4 
1.10. Periodo lectivo  : 2009-2 
1.11. Docentes   : Fredy Tirado Barrantes  
ftb@upnorte.edu.pe 
 
 
 
2. FUNDAMENTACIÓN 
El Curso de Matemática Financiera  pertenece al área profesional de Administración es de naturaleza 
teórico - práctico y está enfocado a proporcionar los fundamentos del valor del dinero en el tiempo, así 
como los instrumentos pertinentes para su aplicación en el análisis económico y financiero, como base 
del proceso sistemático en la toma de decisiones financieras. 
 
3. COMPETENCIA 
Al concluir el curso los alumnos comprenderán los fundamentos del valor del dinero en el tiempo, 
estando en condiciones de utilizar los instrumentos pertinentes con la finalidad de evaluar, determinar y 
tomar las decisiones de inversión de manera eficiente. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
4.1 Los alumnos al finalizar la unidad 1, serán capaces de explicar los  fundamentos del valor del 
dinero en el tiempo, así como calcular las operaciones financieras a interés simple. 
4.2 Los alumnos al finalizar la unidad 2, serán capaces de realizar los cálculos pertinentes en las 
operaciones financieras a interés compuesto.  
4.3 Los alumnos al finalizar la unidad 3 trabajando individualmente y en equipo, comprenderán y serán 
capaces calcular las anualidades vencidas y anticipadas, así como también  elaborar programas 
de amortización y depreciación. 
4.4 Los alumnos al finalizar la unidad 4 trabajando individualmente y en equipo, comprenderán y 
realizaran los cálculos pertinentes de los indicadores básicos de la toma de decisiones. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES 
· Valor del dinero en el tiempo e interés simple 
· Ecuaciones de valor 
· Conceptos básicos del Interés compuesto 
· Descuentos. 
· Tasas de Interés. 
· Inflación y devaluación. 
· Anualidades. 
· Fondos de amortización. 
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· Valor Actual Neto 
· Tasa Interna de Retorno 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
· Seleccionan casos de estudio, de acuerdo a los temas materia de estudio. 
· Analizan casos según tipologías financieras  
· Analizan la información a partir de datos económicos de medianas empresas.  
· Practicas dirigidas 
· Elaboran una propuesta de trabajo de investigación. 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
· Responsabilidad individual y colectiva. 
· Disposición a la investigación y a la búsqueda de información adicional. 
· Actitud crítica para el análisis de problemas. 
· Valoración de los conocimientos adquiridos. 
· Disposición al trabajo en equipo. 
· Disposición para recibir críticas del docente y sus compañeros  
· Disposición a ser reflexivos y creativos. 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
La estrategia metodológica que orienta este curso se basa en las siguientes actividades:  
 8.1 Exposición del Profesor. 
Las clases se inician con una introducción y presentación de los temas de acuerdo al 
cronograma de trabajo. Se necesitarán de un proyector multimedia para  presentar los temas 
materia de clase y de una pizarra. La exposición será matizada con ejemplos de micro y 
pequeñas empresas de los diferentes sectores económicas. 
 8.2 Trabajos de Grupo y Exposición. 
Se organizará la clase en grupos de alumnos, cada grupo  presentará por clase, un caso o 
artículo asignado por el profesor. Finalizada la presentación, se promoverá la discusión, y 
crítica al tema presentado. El profesor será un facilitador para el debate y al final se buscarán 
conclusiones que enriquezcan la unidad de estudio. 
 8.3 Prácticas calificadas 
Se han seleccionado ejercicios y casos de acuerdo al desarrollo del curso.  Los alumnos serán 
evaluados con prácticas calificadas que les permita consolidar los conocimientos adquiridos. 
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9. PROGRAMACIÓN 
Unidad Semana Temas Actividad de evaluación  
1. EL VALOR  DEL DINERO EN 
EL TIEMPO E INTERES SIMPLE 
(3 semanas) 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
Valor del dinero en el tiempo. 
Aliaga Capitulo 1 
 
Interés Simple 
Aliaga Capitulo 2  
 
Ecuaciones de valor 
Aliaga Capitulo 2  
 
Participación en clase 
 
 
Participación en clase 
 
 
Practica calificada. 
 
 
2. INTERES COMPUESTO 
(5 semanas) 
 
. 
4 y 5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
El interés compuesto.  
Aliaga  Capitulo. 3 
 
Descuentos  
Aliaga  Capítulos 4  
 
Tasas, inflación y devaluación. 
Aliaga: Capitulo. 5 y 6 
 
Variedad de Instrumentos 
Financieros y sus valoraciones 
 
Participación oral sobre 
desarrollo de la clase y Práctica 
calificada 
 
 
 
Participación en Clase 
 
 
Discusión del caso práctico en 
grupo y Práctica calificada 
 9 EXAMEN MEDIO CICLO  
3.ANUALIDADES, 
PERPETUIDADES Y FONDO DE 
AMORTIZACION 
(4 semanas) 
 
. 
10 -11 
 
 
 
12 
 
 
 
13 
 
 
14 
 
Anualidades vencidas y anticipadas 
Aliaga Capitulo. 7 
Aliaga Capitulo. 8 
 
Anualidades diferidas y 
Perpetuidades 
Aliaga Capitulo. 9 
 
Amortizaciones de capital - Métodos 
Aliaga Capitulo 14 
 
Gradientes 
Aliaga Capitulo 16 
Participación en clase 
 
 
 
Participación oral. 
 
 
 
Práctica calificada 
 
 
Participación en clase 
4.INDICADORES DE 
EVALUACION FINANCIERA 
(2 semanas) 
 
 
15 
 
 
 
16 
Valor Actual Neto – Periodo 
recupero 
Aliaga: Capitulo. 15 
 
Tasa Interna de Retorno y relación 
beneficio costo 
Aliaga: Capitulo. 15 
Participación en clase 
 
 
 
Práctica calificada y Trabajo de 
investigación. 
 
  
17 
18 
 
Examen Final 
Examen de Recuperación 
 
 
10. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Práctica calificada y discusión de casos  3 
T2 Práctica calificada  y discusión de casos 5 
T3 Práctica calificada  y discusión de casos 8 
T4 Práctica calificada  y discusión de casos 13 
T5 Práctica Calificada y Trabajo de Investigación 16 
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El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales y su nota reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el resultado final 
sea favorable al alumno. 
 
11. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 
 
# CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 519.8/A39/E Aliaga Valdez, Carlos; Aiaga Calderon, Carlos 
Matemáticas Financieras: Un enfoque 
práctico 
2 519/A947 Ayres, Frank Matemáticas Financieras 
3 519.8/J54 Universidad Politécnica de Madrid Matemáticas Financieras 
 
12. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
# AUTOR TITULO 
4 Espinoza, Abdias Matemática Financiera Simplificada 
5 Tarquin A; Blas,  Ingeniería Económica 
6 Varela, Rodrigo Evaluación Económica de alternativas operacionales y Proyectos de Inversión 
 
